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Título: Diferencias motivacionales entre alumnos federados y no federados al realizar actividades físico-deportivas. 
Resumen 
En la sociedad actual, en la que la práctica de actividades físico-deportivas está cada vez más extendida, comienzan a evidenciarse 
ciertas tendencias que merecen ser analizadas. En primer lugar, nos preguntamos cuál es la diferencia, a nivel de motivación, entre 
alumnos que practican deporte fuera de los centros educativos, de manera federada (sistemática) y los alumnos que no lo hacen. 
También nos preguntamos el porqué de las diferencias entre los niveles de práctica físico-deportiva entre niños y niñas, y las 
posibilidades que tenemos desde el ámbito educacional de la escuela para modificar estas tendencias diferenciadoras y en cierto 
modo, discriminatorias. 
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Title: Differences from motivation between pupils federated and not federated on having realized physical - sports activities. 
Abstract 
In the current society, in which the practice of physical - sports activities is increasingly widespread, there begin to be 
demonstrated certain trends that deserve to be analyzed. First, we ask ourselves which is the difference, to level of motivation, 
between pupils who practise sport out of the educational centers, a federated (systematic) way and the pupils who do not do it. 
Also we ask why of the differences between the levels of physical - sports practice between children and girls, and the possibilities 
that we have from the educational area of the school to modify these trends. 
Keywords: Motivation, Sport, Federated, physical - sports Practice, Differences from motivation. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Isorna, M., Rial, A., Vaquero, R., y Sanmartín, F. (2012) alegan que un alto porcentaje de alumnos practican deporte 
federado, siendo la mayoría de ellos hombres. Los deportes más practicados son el fútbol, el baloncesto y el piragüismo, 
encontrándose que la instauración de las unidades didácticas en los centros educativos es fundamental para la captación 
temprana de los alumnos/as y su incorporación posterior a los clubes de piragüismo. 
Se encontró que los alumnos que practican deporte presentan valores más altos en la motivación intrínseca y la 
regulación identificada que los que no practican actividad física en su tiempo libre. También se halló que los alumnos de 
primaria presentan una mayor motivación que los de secundaria. Además señalar que la mayoría de los adolescentes no 
tienen un único motivo para practicar actividades físico-deportivas, existiendo diferencias entre los practicantes de 
piragüismo y el resto de alumnos, puesto que los primeros dan más valor a aspectos como «estar en forma» y «tener un 
cuerpo esbelto y musculado». 
Partiendo de los resultados obtenidos en esta investigación podemos decir que los alumnos que practican 
habitualmente actividad física muestran una motivación extra a la satisfacción obtenida tras el alcance de una meta. Así 
encuentran un placer al hecho de realizar cualquier tipo de actividad física de manera voluntaria. Además cada persona 
encuentra el placer  en ámbitos personales. 
Destaca el género varonil en la práctica de deportes colectivos como el fútbol y el baloncesto. Por ello las 
programaciones docentes deben atender desde edades tempranas la inclusión en actividades extraescolares, ya que los 
resultados obtenidos muestran que en las edades tempranas presentan una mayor motivación. 
No obstante, los alumnos de 12-13 años son los que más practican actividades deportivas extraescolares federadas.  La 
Educación Física es, para los alumnos de 12-13 años competición y diversión, por ello los contenidos más importantes son 
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la Condición Física y la Salud, los Juegos y Deportes y las Actividades en el medio natural, mientras que la Expresión 
Corporal no recibe la misma consideración según Hellín, P., Moreno, J.A., y Hellín, M.G. (2006). 
También, Hellín, P., Moreno, J.A., y Hellín, M.G. (2006) fundamentan que los alumnos de 12-13 años, en relación con los 
de 14-15 años, reconocen que el profesor de Educación Física es bueno, alegre, justo y les anima en clase, les corrige y 
viste con ropa deportiva. Además, a los alumnos de 12-13 años, en relación con los de 14-15, les gustan mucho la 
Educación Física, reconocen que es una asignatura muy importante y útil, pues les permite relacionarse con los demás y 
ser más inteligentes. 
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MOTIVACIONALES 
A pesar de que anteriormente encontramos que en las edades tempranas están más motivados, también encontramos 
un alto índice de diversión en alumnos federados con edades comprendidas entre 12 y 13 años. Un factor relevante es la 
figura del profesor que debe predicar con su ejemplo, ya que para ellos es un referente. Además los alumnos con edades 
comprendidas entre 14-15 años encuentran una contribución del área de Educación Física con el desarrollo de las 
inteligencias múltiples. 
Así lo corroboran Agut, L., Barrera, L., Linares, N., y Martínez, R. (2013), argumentando que los chicos realizan 
diariamente más actividad física vigorosa que las chicas. Probablemente, estas diferencias sean debidas a que las 
actividades físicas más practicadas por las chicas durante su tiempo libre sean de menor intensidad que las de los chicos, o 
bien que los mayores niveles de fuerza que presentan los chicos hacen que sus actividades físicas se desarrollen con 
mayor intensidad que las realizadas por las chicas. A pesar de no existir diferencias respecto al tiempo dedicado al estudio 
y la realización de las tareas escolares, las calificaciones obtenidas por aquellos alumnos que cumplían las 
recomendaciones mínimas de actividad física diaria fueron significativamente superiores respecto a aquellos que no las 
cumplían. 
Consolidamos la idea de que los alumnos que practican actividad física regularmente, por lo general los niños que están 
federados, muestran actitudes más significativas y por consiguiente un mayor rendimiento académico. 
En cuanto a la ocupación del tiempo libre entre los escolares que practican deporte federado y no federado, y en 
consonancia con lo comentado anteriormente, Isorna , M., Rial, A., y Vaquero, R.(2014) fundamentan que en el presente 
estudio se ha encontrado que las mujeres dedican menos tiempo de ocio a la práctica deportiva que los hombres. Se ha 
constatado también la escasa participación de las mujeres en la práctica física deportiva federada. 
Esto hace que las condiciones sociales que han determinado la práctica física de la mujer, desemboque en actividades 
pasivas. Otro factor a tener en cuenta ha sido la repercusión en los medios de comunicación, ya que la mujer se mantiene 
al margen con respecto al hombre, es decir, es el hombre quien aborda el núcleo de los medios de comunicación, mientras 
que la mujer queda relegada en un segundo plano dentro de los mismos. Estas diferencias hacen que sean menos las 
mujeres que practican actividad física y por consiguiente haya menos federadas.  
Otro aspecto que destacan Isorna , M., Rial, A., y Vaquero, R.(2014)  es el alto porcentaje de niños y adolescentes que 
realizan deporte no federado, sobre todo entre las mujeres. Algunos estudios han demostrado que entre la población 
española solo un grupo reducido, un 4%, señala como motivo para realizar deporte "el gusto por la competición", lo que 
indica que el afán competitivo es minoritario. En ese sentido, una posible lectura es el potencial que el deporte federado 
posee en términos de políticas y estrategias de igualdad. 
La competición es un aspecto motivacional que varía en función de las destrezas motrices del alumno que se verá 
influenciado a su vez por la inclusión en la institución federativa o por el contrario no federativo. 
Antes de ahondar en el tema de la motivación, es importante establecer su definición, la cual según Morilla (1994), es la 
“intensidad y dirección del comportamiento”. Por lo tanto, es muy importante que las personas tengan, a la hora de 
realizar una actividad física, motivación hacia ella, ya que habrá una mayor implicación, pudiéndose alcanzar máximos 
niveles de rendimiento 
Según (Valdés, 1996) además, se puede agregar que la persistencia, en el sentido de determinar cuánto dura el sujeto 
en la actividad, puede ser un indicador importante de motivación; es decir, el proceso motivacional es el que aporta 
energía, dirección y persistencia al comportamiento y está determinado por múltiples necesidades: biológicas, cognitivas, 
afectivas y sociales en el sujeto estableciendo así la duración establecida en el ejercicio realizado. 
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La motivación intrínseca se refiere a comprometerse en una actividad 3 puramente por el placer y la satisfacción que 
provoca hacerla; cuando una persona está motivada intrínsecamente se comporta voluntariamente en ausencia de 
recompensas materiales u obligaciones o presiones externas Deci y Ryan, (1985). Es decir, cuando nosotros practicamos 
un deporte por nosotros mismos sin una motivación externa como por ejemplo, que tu entrenador te regale un balón de 
futbol, eso sería una motivación intrínseca, lo realizamos sin recompensa externa. Mientras que motivación extrínseca, 
que no es un comportamiento determinado por sí mismo, solamente puede ser propuesto por asuntos externos como las 
recompensas,  es decir, tu entrenador, para que juegues al fútbol, te regala al final del partido por marcar varios goles una 
camiseta de tu equipo preferido. 
Según Duda y Hayashi (1998), los deportistas jóvenes están principalmente orientados al ego y poco orientados a la 
tarea, es decir, los sujetos pueden ver sus concepciones de habilidad de diferente manera cuando han adoptado una 
perspectiva de logro sobre otra, podría estar alto o bajo en una orientación o en ambas. Por consiguiente, vemos que la 
orientación al ego en alumnos en Primaria podría derivar hacia una desmotivación por parte de aquellos alumnos poco 
eficaces en sus habilidades en juegos; ya que se pide el resultado final, y no el proceso del mismo. 
Según Garita (2006), la motivación en la actividad física es una característica psicológica multidimensional, que se ve 
influenciada tanto por los aspectos internos de la persona (preferencias, deseos, temores, entre otras), como por las 
vivencias externas de su entorno (aceptación social, amistades, habilidades, entre otras). En una época en la que a  nivel 
mundial, la actividad física de personas de todas las edades, está en aumento constante, es fundamental para 
profesionales como educadores físicos, entrenadores deportivos o instructores de ejercicio, tener presentes los 
principales motivos de participación de los sujetos que tienen a su cargo, con el fin de velar por elaborar planes de trabajo 
ideales para que se mantengan realizándolo, orientándolos a disfrutar y estar satisfechos con su intervención y así alargar 
su ciclo de vida activa, evitando el abandono, aspecto tan relacionado con el sedentarismo y el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas y degenerativas. Así, los niños prefieren la diversión y hacer amigos; los adolescentes la 
competición y las amistades; los universitarios la aventura y la diversión; los adultos obtener actividad física regular y los 
adultos mayores los beneficios relacionados con la salud. Las mujeres se motivan por la apariencia y aspectos sociales, 
mientras los hombres por la competición y el estatus. 
Rial, A., Isorna, M., y  Vaquero, R. (2014) corroboran las investigaciones anteriores y declaran que los chicos 
adolescentes practican más deporte que las chicas, especialmente cuando se trata de deporte federado. Los hombres 
mostraron una mayor motivación intrínseca que las mujeres. Se ha observado que los alumnos que practican deporte 
federado, indistintamente de la modalidad deportiva que hagan, tienen mayor motivación intrínseca e identificada, lo cual 
favorece su continuidad en la práctica. Además, se ha encontrado que los deportes más practicados son el fútbol, el 
piragüismo y el baloncesto; por lo que se podría afirmar que la implantación de unidades didácticas en el ámbito escolar 
relacionadas con un determinado deporte pueden promover la continuidad de los niños en esta modalidad deportiva. Por 
tanto, se debería incluir dentro del ámbito escolar una mayor oferta deportiva, presentando ésta de manera atrayente, 
buscando que el niño comience a realizar un ejercicio físico de forma continuada; y a ser posible de forma federada, no 
buscando únicamente el rendimiento sino cumplir las motivaciones que llevan a los niños a practicar deporte. 
Profundizando en la práctica de deporte federativo, Castañeda, C., Zagalaz, M.L., Chacón, F., Chacón, J., y Romero, S. 
(2014) fundamentan que existen estereotipos y diferencias de género en la práctica de AFD que comienzan a gestarse en 
las primeras edades a través de la influencia de la familia, los amigos y, muy a menudo, de las vivencias en las clases de 
Educación Física y en otras actividades deportivas, que tienden a mantenerse estables en la vida adulta y que pueden 
separar a las chicas de la práctica deportiva. La tendencia en la práctica de deporte federado. Un aspecto que cabe 
destacar es que tanto los chicos como las chicas realizan menos AFD en los periodos en los que supuestamente disponen 
de más tiempo libre, las vacaciones y los fines de semana. Los chicos se decantan hacia las instalaciones públicas en mayor 
medida que las chicas, practican más en compañía de amigos y compañeros que las chicas, mientras que ellas practican 
más con su pareja que ellos. 
Como hemos podido conocer, la práctica de deporte federado es mayor en los hombres que en las mujeres, además de 
invertir más horas. Estas diferencias comienzan a una edad temprana y se ve influenciada por aspectos externos 
relacionados con la persona, como son los amigos o la familia. Además, ciertos deportes están estereotipados, dirigiendo a 
la mujer a otros ámbitos, distintos al de los hombres. 
Por otro lado, Gómez, A. (2013) realizó un estudio con el objetivo de analizar la importancia de las necesidades 
psicológicas básicas en relación con la diversión y la desmotivación en las clases de Educación Física.  
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Podemos extraer de su estudio la siguiente idea: las actividades que implican acciones motrices y complacen las 
necesidades cognoscitivas del alumno elevan el grado de placer y por el contrario reduce la desmotivación. Su implicación 
en la lógica interna y externa de la actividad física contribuirá al desarrollo de su autonomía. 
Manzano, D., y Valero, A. (2013) argumentan que el perfil ideal a nivel de satisfacción y por su relación directa, de 
motivación intrínseca, es, al igual que se pensaba en la hipótesis, una mujer, joven, que practica frecuentemente el 
atletismo, federada y en contraste con la hipótesis, que realiza un entrenamiento acompañado. Podemos extraer de esta 
investigación, que la modificación de las variables: tiempo y tipo de entrenamiento (federado/ no federado) que 
conforman la lógica interna, determinan el nivel de satisfacción y por consiguiente de motivación. 
Además, nos damos cuenta de que favorecer actitudes que refuercen la motivación por el ejercicio físico y la salud es 
realmente importante si se tiene en cuenta que en estas edades (12-16 años) comienzan ciertas prácticas nada saludables 
como es el tabaco y el alcohol, como lo demuestran los estudios sobre conductas relacionadas con la salud (Casimiro, 
1999; Encuesta Nacional de Salud de España, 1997; Mendoza, 2000; Mendoza y cols., 1994; Proceso-Joven, 2002). 
Con respecto a implicación, Rodríguez, P.L., García, E., Miñarro, P.A., Sánchez, C., y Valverde, J. (2012) alegan que la 
baja participación en las actividades físico-deportivas realizadas en el centro escolar señalan un bajo efecto de incidencia 
de la materia de Educación Física en la promoción físico-deportiva extraescolar, debido, probablemente, a la marcada 
orientación competitiva del deporte escolar que caracteriza a la Educación Física actual. 
Encontramos que los alumnos se dan cuenta  de que las clases de Educación Física son útiles, lo cual le llevará a realizar 
una mayor actividad deportiva fuera de horarios lectivos. 
Así mismo y para finalizar, Alonso y Yuste (2014) afirman que desde el ámbito de la Educación Física  se  deben  utilizar  
aprendizajes  procedimentales,  es  decir,  colaborar  en una  formación  integral  del  alumno  como  ser  social  y  afectivo,  
que  trabaja mediante  una  motricidad  entendida  como  algo  relacional  y  emocional  que permita a éste participar de 
forma unitaria, con toda su historia, bagaje motor, bienestar personal y social. 
APLICACIONES  
Si tenemos en cuenta las conclusiones expuestas, es decir, que los alumnos federados poseen una mayor motivación 
hacia la Educación Física que los no federados, afrontándola de forma más positiva y disfrutando más de ella; así como 
que las niñas hacen menos deporte y disfrutan menos que los niños de la Educación Física, podemos exponer una serie de 
medidas educativas, concretamente metodológicas, que nos ayuden por un lado, a aumentar el número de niños que 
practican deporte fuera del horario escolar federados o de forma regular y con un horario sistemático y, por otra, 
aumentar el número de niñas que practican deporte y disfrutan de él. El desarrollo de ambos aspectos nos parecen 
positivos, por lo que se desprende de las conclusiones del estudio. 
Por tanto, si consideramos que la práctica de deporte desarrolla en los alumnos un equilibrio personal con valores 
importantes en la persona: puntualidad, disciplina, tolerancia, socialización, ayuda al otro, esfuerzo, humildad y un crecer 
día a día, en el Centro Educativo sería conveniente:  
 Motivar e informar a los padres a través de charlas, entrevistas, seminarios, campeonatos…de la importancia de 
realizar algún deporte fuera de horario escolar.  
 Motivar a los alumnos a través de distintas actividades como pruebas, campeonatos, videos, visitas de deportistas 
de élite…  
 Planificar las clases de Educación Física de forma lúdica, divertida, despertando y manteniendo la motivación hacia 
la actividad física en general y hacia el deporte en particular.  
 En edad temprana, potenciar la socialización, ya que los niños tienen poco sentido de pertenencia al grupo, 
aceptando turnos y rutinas.  
 Dar importancia al proceso, haciendo participar a todos los niños sin que la única meta sea el triunfo.  
 
Por otro lado, se deben trabajar los estereotipos y actitudes sexistas desde la Educación Física, tratando de eliminarlos 
o en su defecto disminuirlos en lo posible. Ruiz Pérez admite que no existen evidencias científicas para suponer que un 
sexo está mejor dotado que otro para el aprendizaje de las habilidades motoras. Se debe optar por un modelo donde 
ambos sexos convivan y participen de un conjunto de experiencias motrices compartidas.  
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El profesorado de Educación Física es parte integrante de la sociedad y por ello, en muchas ocasiones reproduce una 
serie de actitudes sexistas. En las clases deberían tenerse en cuenta:  
 Integrar actividades y situaciones que intereses y motiven por igual a niños y niñas.  
 Desarrollar mediante la práctica habitual del juego, actitudes y hábitos cooperativos y sociales, basados en la 
solidaridad, la tolerancia y el respeto y la aceptación de las normas de convivencia.  
 Valorar más el esfuerzo, el equilibrio y el bienestar físico que la fuerza o la velocidad.  
 
El profesorado debe diseñar estrategias para crear hábitos de distribución y usos equitativos e igualitarios del espacio, 
estrategias como:   
 Designar a niñas para cuestiones de liderazgos, arbitraje, control del material…  
 Seleccionar a chicas para la demostración de determinadas tareas que aventajen al chico.  
 Analizar con los alumnos los aspectos sexistas de la publicidad y en concreto en el deporte, donde las marcas 
deportivas eligen habitualmente modelos masculinos.  
 Designar a chicos para ejemplificar actividades tradicionalmente femeninas como flexibilidad y ritmo.  
 Se debe tener el mismo tono de voz y el mismo léxico con niños y niñas en cuanto a alabanzas, refuerzos, 
explicaciones.  
 Analizar con los alumnos las causas históricas y sociales de la escasa participación femenina en la actividad física. 
 
Debemos destacar que lo importante es trabajar la coeducación, motivar a alumnos y alumnas hacia la práctica del 
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